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（東亜で見える主なもの．　時刻は日本標準時で示す）
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　木星の四つのガリレオ衛墨の蝕　木星鰹の大きい義訓の影のために4っの衛星は
蝕を起して，毎夜陰門する．・其の模様と大腿の位置は下圓の通り，（但し，旧
れは天文望遠鏡で見る伊野の圖であるから，位置が薄倒してみるととに御注意
あれ．）
　　　　第1，第II衛星の陰rd）顯（r）　　　　第III，第IV衛星の陰cd）顯（r）
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注意：第1衛星と第II衛星は，5月までrが見え，7月以後はdのみが見え
　　　る，第IH衛星は，4月までは東側のdとrが見え，・5月はrのみ，7
　　　月以後は西側のdのみ，」又，8月以後は西側でdとrとが見える．
　　　第IV衛星は，7月以後で，西側のdとrとが見えるのみ．
